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…three days later, after I first met with Deputy Secretary General Yvonne, Tessa and 
other Directors. Everyone was really kind. We visited Kobe, Hiroshima and Kyoto 
together and I was able to get along well and I could not believe that since we had 
not  spent much time together. I think that the atmosphere between everyone since 
first meeting was quite different without the bonds we had now. It was a great 
opportunity to know everyone before the meeting and to be able to make memories. 
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??????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????
I thought Theo, who was giving learning opportunities to everyone including me, as 
a true leader. Besides that, he has the ability to make decisions and greatly influence 
others. He led the group smoothly by clearly indicating the reason (purpose) and 
the contents of instructions when giving instructions. 
 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tsesa was right next to me, so it was truly encouraging to hear feedback soon if 
there was something I do not know. In the beginning, my hand holding the 
microphone trembled, I think that my face was probably stiff, but I was able to 
proceed smoother than I thought. 
?????????? ????????????? ?????? ???? ???? ????
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Every time I joined NMUNs, I encountered an excellent students and felt my 
confidence. However, as I was able to meet excellent students who would become 
models for me. I often observed them with the feeling that I could learn from them a, 
and I quickly did what they did. By doing so, I think that I was able to act while 
always looking at the goal. When I look back over my years with NMUN, I found 
that I gradually became more confident about myself facing challenges and 
overcoming various difficulties. I grew  to overcome difficulties . I was inspired by 
people I  met through the simulation, and not only my own values and behavior but 
even personality changed.  
?
????????????? ???
It was really busy, tough six months, and a week, but I took over the role of AD, this 
week's experience and memories became the most important memory that I felt 
most in my life in college life, It was culmination. At the same time I thought that I 
was still, I also felt the pride of being accomplished. And above all, I thought that I 
was really lucky. I would like to take care of everything gained from this experience, 
what I felt, my own tasks I was noticed, bonds with people I gained through this. 
?
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??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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Honorable Ambassador Yoshikawa, fellow delegates and distinguished guests. I still 
cannot believe this day is really happening. On behalf of the NMUN Japan 
organizing committee, I would like to extend my warmest welcome to all of you 
gathered here today. Welcome to Japan, and welcome to Kobe! I hope you have 
been enjoying the city of Kobe as well as the Cultural Site visits to Kyoto and 
Hiroshima over the past three days. A lot of energy and effort went into the planning 
and actualization of these programs, so I would like to acknowledge and thank all 
the many people involved in these teams. It is my sincere hope that you each found 
some meaning and value from these events.  
 
In addition to the Cultural Site visits, the conference team worked very hard to 
prepare the very best possible NMUN event. With nearly 300 student volunteers and 
the generous support from many directions, we have come to this day, and that 
alone makes me feel pretty emotional.  
 
Why have we devoted so much of our time and energy to make NMUN Kobe a 
reality?  Because we need it. Because the young generation of Japan are living in a 
global society and must engage with it. Because, as Mayor Hisamoto said, the 
world is now facing conflict of opinions, disruption and division. NMUN is not just 
an opportunity for college students to acquire skills, knowledge and critical thinking. 
It is a way for our generation to interact with people from all backgrounds. It is an 
opportunity for us to overcome differences and achieve mutual understanding. But 
most importantly, it is an opportunity to foster leadership in our generation, the 
generation from which will come future world leaders. These are the crucial 
elements in the formation of a globalized and successful society. We cannot, we dare 
not miss opportunities like this to prepare for the future yet to come. In closing, let 
me repeat how fortunate we feel to have been selected to host NMUN Japan in 
Kobe during this auspicious year 2016 which marks both the 70th anniversary our 
school and the 60th anniversary of Japan’s membership in the United Nations.?
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